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Individuelle Förderung und adaptive Lern-
gelegenheiten im Grundschulunterricht
Einleitung in den Thementeil
„Individuelle Förderung“ und „Adaptiver Unterricht“ sind hochaktuelle Themen, und
das sowohl im pädagogischen Handlungsfeld Schule als auch im bildungspolitischen
Diskurs. Das Ziel, individuelle Bildungsprozesse zu ermöglichen, einerseits, und die
mit jahrgangsbezogenen Klassen, Curricula und Standards auch in der Grundschule ver-
bundene Homogenisierungsbestrebung andererseits, erzeugen eine Spannung, die im
professionellen pädagogischen Handeln immer neu bearbeitet und seit langem erzie-
hungswissenschaftlich reflektiert wird. Nach wie vor besteht jedoch Bedarf an der the-
oretischen Bestimmung und der empirischen Untersuchung dessen, was „Umgang mit
Heterogenität“ genannt wird.
Im ersten Beitrag des Themenheftes legen Klieme und Warwas eine dem aktuellen
Diskurs entsprechende Definition von individueller Förderung vor und stellen Varianten
dieser Förderung sowie Forschungsbefunde zur Effektivität entsprechender Maßnah-
men dar. Im zweiten Beitrag arbeiten Hardy, Hertel, Kunter, Klieme, Warwas, Büttner
und Lühken die Konzepte Adaptivität und adaptiver Unterricht auf. Zur Verdeutlichung
werden didaktische Ansätze für einen konstruktiven Umgang mit heterogenen Lern-
voraussetzungen vorgestellt. Die folgenden Beiträge liefern aktuelle Befunde aus der
empirisch-pädagogischen Forschung zum Thema. Der erste Schritt zur Wahrnehmung
heterogener Lernvoraussetzungen in Schulklassen und zur individuellen Förderung
besteht in der Diagnose des Förderbedarfes. Hier setzt der Beitrag von Pollmeier,
Hardy, Koerber und Möller an, die die Diagnostik von naturwissenschaftlichen Lern-
ständen im Grundschulalter thematisieren. Warwas, Hertel und Labuhn untersuchen,
vor welchem Hintergrund Grundschullehrkräfte Differenzierungsstrategien in ihrem
Unterricht einsetzen, um adaptive Lerngelegenheiten zu schaffen. Die Frage, welche
Konsequenzen eine bestimmte Form von Adaptivität – nämlich die aufgabenbezogene
Differenzierung – für das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler als einen wesent-
lichenAspekt der psycho-sozialen Entwicklung hat, bearbeiten Lipowsky, Kastens, Lotz
und Faust.
804 Thementeil
Dieses Themenheft leistet einen Beitrag zur systematischen Aufarbeitung von Theorie
und Forschungsstand der individuellen Förderung und des adaptiven Unterrichts. Es be-
ruht auf der Zusammenarbeit von Erziehungswissenschaft, Pädagogischer Psychologie
und Fachdidaktik. Dies hat es ermöglicht, Theorie und empirische Untersuchungen er-
tragreich und aussagekräftig miteinander zu verbinden.
Wir bedanken uns bei den Autoren der Beiträge, den Reviewern und der Redaktion
der Zeitschrift für Pädagogik sowie bei den Kolleginnen und Kollegen des Frankfurter
Forschungszentrums IDeA (Individual Development and Adaptive Education for Chil-
dren at Risk), in dem die Initiative für dieses Themenheft entstand. Unser besonderer
Dank gilt Martina Kenk, die die Editionsarbeit wesentlich unterstützt hat.
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